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DESPUES DE LA ASAMBLEA
Con el espíritu tranquilo, después del período 
de excitación que producen las grandes luchas, so­
bre todo cuando se obtienen señaladas victorias, 
ya en calma, vamos á juzgar los resultados de la 
Asamblea de Agricultores de Aranda de Duero. ,
Difíciles eran las circunstancias porque atrave­
saba la villa de Aranda. Con un motín hacía pocos 
días, por el qué el Alcalde y sus tenientes fueron á 
presentar la dimisión, ocupada por crecido núme­
ro de fuerzas de la Guardia civil, con temores de 
que la causa más pequeña la reprodujera, fuimos 
á celebrar la Asamblea. Habíamos citado á los la­
bradores ribereños y con nosotros fueron, sino 
todos, una gran parte de la región.
A pesar de eso, la Asamblea se celebró con el 
^Byor orden, y desde luego hemos de rendir tes­
timonio de homenaje á los señores Cabestrero y 
Juneti, individuos de la Co nísiórt, y á los señores 
Arias Miranda (don Diego) y don Santos, senador 
,Y diputado por Aranda Roa, al diputado provin­
cial don Evaristo Miguel y á tantas otras personas 
<lue nos aytidaroú y nos dieron todo género de fa­
cilidades. Si por los sucesos de los días anteriores 
Quedaba algún rescoldo, la Asamblea acabó con él 
y bien públicamente lo confesaban los arandinos.
Se cumplió el programa, en ella quedaron 
echadas las ' bases paYá la formación tibí nuevo 
organismo. Las juntas de las? cabezas de partido se 
Armaron rápidamente y las municipales y desde 
el próximo año quedará constituido en todos los - 
pueblos.
La protesta contra las Admisiones temporales 
hizo eco, al telegrama que la Comisión mandó al 
excelentísimo señor Presidente del Consejo de Mi­
nistros, tuvimos la honra de ser contestados di­
ctándonos‘recomendaba eficazmente nuestras pre­
tensiones al señor ministro de Hacienda.
Los labradores vieron todos ta utilidad de éstas 
Asambleas y lo necesario de que sean frecuentes. 
En ellas pueden aprender mucho puesto que los 
agricultores en grande escala, los que tienen esas 
grand *s granjas con todos los adalantos del cultivo 
moderno, se prestan gustosos á enseñar lo que 
ellos aprendieron teórica y prácticamente en.ellas.
También oyeron do los labios del diputado á 
Cortos don Santos Arias, cómo se expresó én aquel 
elocuente y hermoso período cuando afirmaba, 
cuando prometía y nos juraba prestar en el Parla 
mentó su apoyo á la causa agraria: «Aunque afilia­
do al partido democrático—decía—antes que polí­
tico soy agricultor, soy ribereño, y con la mano en
la conciencia y la frente levantada, votaré, si es 
preciso, contra la disciplina de mi partido si éste 
fuera contra los intereses de Castilla y los de la 
región».
El ejemplo dt 1 señor Arias es la actitud de todos 
nuestros representantes en Cortes, y en el mitin de 
Falencia, en el deFrómista, Carrión, etc., todos han 
hecho las mismas protestas y vertios que todos si­
guen las huellas que bien marcadas dejó en la de­
fensa de Castilla aquel gran hombre, aquel espíritu 
recto y honrado, aquel gran castellano que en vida 
se llamó don Germán Gamazo y cuya memoria pa­
sará imperecedera á lia historia y cuyo recuerdo no 
se borra en los humildes hogares de Castilla.
Tenemos un organismo más en la Federación 
Castellana, y dentro de pocos días, don Manuel 
Vega, delegado de la Asamblea, asistirá en nombre 
de ésta á dar cuenta de sus acuerdos y á represen­
tar en ellá á la ‘hueva Asociación de Agricultores 
de la la Ribera del Duero.
También asistirá uno de nuestros redactores, y 
nuestra humilde publicación, que no perdona gas­
to ni sacrilicio, pondrá al corriente á nuestros lec­
tores de los acuerdos que se tomen y las conclusio­
nes que se adopten. M
Por iniciativa del excelentísimo señor don Die­
go Arias de Miranda, la Asamblea, por unanimi­
dad, acordó nombrar órgano oficial de ia nueva 
organización agrícola de la naciente Sociedad de 
Agricultores de la Ríbéra del Duero á nuestro pe­
riódico. Honra mayor no cabe para nosotros. Este 
es el mayor galardón que pudiera concedérsenos y 
que con orgullo ostentaremos con nuestro título. 
Y esta alta distinción ños compensa las fatigas, los 
gastos y los desvelos que nos impone nuestra tarea 
periodística y nos obliga á redoblar nuestros es­
fuerzos, á perseverar en nuestra constancia y á 
dedicar nnostras fuerzas todas al engrandecimien- j 
to de la ribera.
Ya lo sabéis, paisano^ todos, desde hoy nuestra 
publicación es vuestro órgano oíicial, á él podéis 
acudir eonsyltandio vuestras dudáis respecto al cul­
tivo ¿tlViiesWsSiefral, if<Mth>s ConY&üsto os in­
formaremos en cuanto á maquinaria agrícola, 
ensaco de abonos, iiloxera y otros referentes á so­
ciedades dé eré litó y seguro?alguna vez os visita- 
Yéiftós párá dárbs conferencias sencillas en tiído 
cuanto á vosotros os interesa, y por último;^wor 
curaremos que nuéfttra organización llegue ó la al*- 
ti&a de las‘ mejores de España, procurando, ooiwo 
en Valencia, llegar hasta Ils cooperativas dé ma­
quinaria y consumo. -«■; m». < - .. nejae , ¡
El primer paso está dado, hemos andado ya la 
peor parte del Camino, sófo nos resta ser constan­
tes, no desmayar, que ese noble despertad no de­
caiga, que prosiga avanzando la revolución desde 
abajo y obligar á que empiece la revolución desde 
arriba. •< ; ~ í
OTRO NUEVO PELIGRO
Terminábamos las anterioras cuartillas, cuando 
llega á nosotros la propaganda que cft contra de la 
reducción de las tarifas concernióntos á nuestros 
vinos hacen varias entidades frandésas.
La mitad de la exportación dé nuestros virios ée 
realiza con franela, no óbstaníe íes 12 francos qWe 
por hectolitro satisfacen. Véase el cuadro de expor­
tación de vinos de 1905:
A Inglaterra............... .. 127.919 hectolitros.
A Cuba y Puerto Rico... 270.2U id.
•Al resto de América. .. 337.859 hectolitros.
A Asia y Occeanía.........  15.775 id.
A Francia...  759.959 id.
Al resto de Europa.... 409.304 id.
El Sindicato de vinicultores de Valencia ha dádo 
la voz de alarma y publica una circular exhortando 
á los demás sindicatos, ayütitámientos, etc. á qué 
telegrafíen, mandén exposiciones á los ministros dé 
Hacienda y Estado.
Ñosotros llamamos la atención á toda la co­
marca ribereña del Duero y deseamos secunden la 
iniciativa de los valencianos. La Junta directiva dé 
la Asociación de Agriónltores de la Ribera del 
Duero mandará también su mensaje y en nuestrá 
redacción queda abierto el pliego de firmas y se re­
ciben lás Adhesiones para después mandarlas todafe 
reunidas*. *
Recomendamos la actividad, que si á la baja d6 
los trigos siguiera la del vino, bonito porvenir es­
perará' á esta región.
-  —’—-••••••---- - -- ---
Pequeñas industrias auxiliares del labrador
El ilustrado y virtuoso párroco de Fuenternolir 
nos (Roa), don Carlos Ormaectiea, que con tarffp 
aplauso dió su notable conferencia en la Asamblea 
dei Aranda, nos ha honrado con su colaboración 
tratando en nuestro periódico de este importante 
asunto. Al efecto nos autoriza la reproducción dej 
siguiente artículo que tanta aceptación tuvo en 
revista tan acreditada como La Liga Agraria:
Beneficios de la paloma á la Agricultura
La paionia puede enriquecer mucho á los labra­
dores: un palomar bien acondicionado produce 
muchos pichones y muchos abonos, con muy pocos 
gastos; afición y atención es lo que más se necesita.
El palomar debe ser despejado, y tener luz á 
voluntad, ventanaOl Ñbrte pám el verano, muchos 
nidos capaces, muchos barandales para que se 
posertú dtirinix,«¿natas de .ptentaie aro páticas que 
desinfectan y son isecticidas, lo cual agradecen 
mucho las palomar.jE^ltas plantas pueden ser ajen­
jos, mastranzos, menta, espliego, cantueso, salvia, 
tomillos y riidn? pare desinfectar la mejor es el es­
pliego y para dar muerte á los bichos que tanto 
dañan á las palomas, íá mejor es él ajenjo.
Los ratones morirán con harina desleída y ca­
bezas de cerillas puesto donde ellas no puedan 
curiosear. Limpieza haya bastante; se tapan las 
rendijas y agtijéros. La ventana de su salida debe 
tener una cuerda para cerrarla desde fuera si algu­
na vez conviene; porque aún tienen otro enemigo 
nocturno, y es la lechuza; en el silencio de la noche 
irá devastand > el palomar; cuando haya pichones 
muertos y medio Comidos, palomas también y plu­
merío, todo ello indica áerél botín del traidor noc­
turno; se conocerá aun más que es ella si se ven las 
bolas de pelo y m aercillos que ella expele, vomitán­
dolas: puede también envenenársela en un pichón 
de los por ella muertos. De noche debe dejarse caer 
la trampa y á la mañana á buscarla.
Para tener muchas palomas sucede lo que para 
tener muchos conejos en unmqnte: vedarle. Porque 
las palomas que ha de tener un palomar no han de 
venir de fuera á él, sinó que han de nacer en él; 
por lo tanto, para tener muchas palomas, hay que
2dejar volar á muchos pichones y después no debe 
haber escopetas ni trampa para ellas.
Las palomas son muy útiles y á nadie hacen 
mal: son útiles para todo porque la abundancia es 
buena para todos, y mientras unos se abastezcan 
de pichones no encarece otros géneros.
Son, sobre todo, útiles, porque limpian los cam­
pos de to la semilla arvense,'semillas que á los ce­
reales tanto daño causan; al arar, binar, terciar, 
siqqipre se descubren est is suplientes tenacísimas, 
que las palomas, ellas solas, van quitando tá tierra 
y de paso aún la abonan: se tiene bien observado 
que aquellas tierras, donde no acu len las palomas 
por no dar abasto sus pequeños bandos á tanta 
labor, están abrasadas de la ataca. - ;
La paloma no hace daño en los sembrados, 
porque ella nunca escarba con las patas; solamente 
coge el grano que sobre la haz de la tierra queda, 
quitando tal vpz algún estorbillo con el pico para 
tbf más granos: como quiera que es tímida y li»e 
ra, de prisa limpia una tierra que sin hacerla daño 
la bonifica, y no vuelve más. Ni creo que un bando 
de palomas por innumerables compuesto, cause 
daño en ninguna época en las tierras: la paloma no 
come verde y cuando el grano rompe á nacer ya 
hace tiempo que la paloma no vuel ve allí. Es igno­
rancia, por lo tanto, y de> parte de algunos malicia, 
el obligar á tenerlas encerradas. Y dado caso que 
en alguna comarca se tuviese aprensión, podría 
vers > si hicían daño y entonces cerrar aquellos 
palomares, pero no otros, porque, mucha parte 
vire de los allagares do la montaña y de la faca de 
los paramedales.
Se descuida mucho por los labradores la co- 
lumbicaltura en perjuicio de ellos y sus campos; 
perniciosa avaricia es el m atarlas, que se corregirá 
poniendo serias multas.
Esta paloma de que hablo es la zurita doméstica 
d sea la campera casera: columba livia. Es una 
riqueza esta paloma; no hay gastó con ella, excepto 
las nevadas, ellas se buscan la comida. Los mixtos 
de mansa y zura son buenos para echarlos á los 
palomares, para quesean más fecundos, mejorando 
la raza en tamaño, fuerza y mansedumbre, sin por 
ello perder sus buenos instintos de campera, que 
eelo que se llama en zootecnia refrescar la sangre.
Anímense, pues, ios labradores á tener muchas 
y á mirarlas con dulzura y atención. Medio es este 





fias hadas del Castillo
Noche tranquila, de infinito encánto, 
Las estrellas en tolo su apogeo 
Producen al maslal que las contempla 
La nostalgia dulcísima del cielo;
Los trilladores duermen en la era 
dando reposo al fatigado cuerpo, 
Lospáj tros descansan en sus nidos; 
Todo duerme en la tierra y en el cielo. 
No se escu di i el balar de las ovejas*
Ni se oyen ¡os ladridos de los perros.
Ni el silbeo de lechuza nocheciega 
Quí abanica con su suave aleteo;
Una brisa que viene de los montes 
saturado de salvia y de espliego, 
Templa el bochorno ardiente 
Q le cuerva los sentidos y el cerebro. 
Yo leí Morro sentado en una piedra 
Del firmamento los secretos leo,
Y en éxtasis que arroba mis potencia» 
Tam néu dormido quedo.
^Placentero dormir!, el sueño es vida 
Sin perjuicio Je ser ¿a vida un sueño, 
lQ lien en sueños uo ha sido
A ¿lefio que forjó en el intelecto 
C i tn lo h tcienio castillos en el aire... 
Pero no di vaguemos,
Y dormido sdiié (n > es un secreto 
Que impida revelarlo)
Q íe las ha las que habitan el Castillo 
Beldades deaesla Villa, hogueras
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Cuya luz apagó la muerte impía 
Como se apaga al soplo un reverbero,
Con harpas y laudes en las manos 
Preludiaban un cántico guerrero,
Justo,.tributo á los errantes sombras 
De los bravos y apuestos cabal ecos 
Que fueron honra y prez de Peñafiel 
Eti los tietnpbs aquellos,
En que vencieron las morismas huestes
Y ensancharon los límites del Reino 
Qe Castilla, cuyo pendón bordaron 
De las hadas los primeros dedos. ,
Notó después que alegres celebraban 
Un vistoso y magnífico torneo
Que en la plaza del Coso los donceles 
En honor de D. Juan, infante, dieran.
. Quíén'dijera que al cabo de jos siglos,
Ese histórico Cosq,.noble jupgo;
Do el valor que ostentaba y la belleza,
Le hallarían maletas y toreros 
Q te Vestidos de luces y montera,
Se inofasen del arte de Frascuelo! 
Porfiadas hadas defendiendo leves 
Hacia el Morro por ser de cerca al pueblo, 
Después de contemplarle breve rato,
Y yo á ella-», si bien con gran respeto, 
cotí ternura excla’maron y cariño: 
cNadie podrá dudar que te ¡queremos.
¡Olí Peñatiel, cuna de nuestra estirpe, 
y sepulcro do yacen nuestros Uuesoat 
Celosos de tu bien te coqjuramos 
Con títulos tan justos como estos,
A que seas modelo de lugares 
Rindiendo cuitó estrecho 
A toda clase de adelantos buenos,
Ya en el orden moral que es el primevo 
Yaenelde las industrias, artes, ciencias... 
Resurgiendo con fuerza incontrastable 
A Ja vida del más sano progreso.
Callaron las deidades del Castillo
Y la música hirió.otra vez el viento.
Desperté y pude ver que aquello todo 
que yo creí ser celestial concierto,
Eran sólo sonoras carcajadas, 
r (Palabra que no rrttentó)
De bellas y elegantes señoritas 
Que buscan su inocente pasatiempo 
En l^,s noches de estío calurosas 
(¡Oscuras, muy oscuras!
Que la luz no llegó á sitio tan bello)
Del Morro y San Vicente en el paseo, 
Amenizando ese paraje hermoso 
Gqn sus risas y alegre charloteo.
Fué aquellos sueños al fin 
Como la vida es sueño;
Pero no hay que olvidar que el sueño es vida
Y hay que vivir los sueños.
Gradina S.
Sea enhorabuena
Como justo tributo debido á quien acertada­
mente comprende en qué ae cimenta la regenera­
ción moral, intelectual, física y económica de un 
pueblo y consecuentes con su idea así lo practican, 
rio podemos ni debemos pasar en silencio los levan­
tados y beneticiosos propósitos que viene tradu­
ciendo en, actos desde hace algunos años un pueblo 
de este partido que, aunque por prevenciones de 
todo punto injustificadas, ya que sólo se fundan en 
vanas exterioridades de indumentaria, ha sido 
calibeado de algún tanto atrasado, bien puede 
servir de ejemplo á otros que de mucho más pro­
gresivos se precian.
Aludimos á C.impaspero, que sin otros recursos 
que los de sus arbitrios municipales y una admi­
nistración hornada y bien entendida, en muy corto 
espacio de tiempo ha construido una nueva y bo­
nita escuela de niñas con excelente habitación para 
la profesora; un buen Consistorio con ámplias 
dependencias para todos los servicios municipales; 
ha reformado la escuela de niños, higienizándola 
en cuanto era posible, y muy en breve construirá 
un Cementerio á conveniente distancia do la pobla­
ción, mejora de suma importancia, pues como es 
sabido, el que ahora existe, se halla enclavado en 
el casco de La población y es además insuiiciente.
A todo ello, me íester es también decirlo, han 
contribuido en gran parte los dignísimos é ilustra­
dos funcionarios públicos que hoy tiene dicho pue­
blo, pues con sus discretas insinuaciones han esti­
mulado estas y otras iniciativas.
Mucho nos complace dar la enhorabuena al 
pueblo citado, á sus autoridades y á sus funciona­
rios y permítannos á su vez todos ellos les aconse­
jemos sigan sin desmayo por tal camino despre­
ciando los pequeños obstáculos que la necia envi­
dia ó el insano egoísmo quieran colocarles en él. 
¡Así se regeneran los pueblos!
___ l:i .. ;  —■——-----
LOS BBRIADORES BORLADOS
ó
las Fiestas de mi pueblo
(CUENTO ARAGONÉS)
La tertulia de aquella mañana había sido muy impor­
tante, pues mientras se tomaba el consabido refresco de 
las once, se habían trazado las líneas generales de lo® fes­
tejos que en el año actual habían de formar el progrfiraa 
de las ferias de Septiembre. Lo principalito del pueblo, y 
la colonia veraniega, en masa, habían tomado parte en 
el tal programa, proponiendo, discutiendo y aprobando 
sus diferentes números, pues dábase el caso de que uno 
de los clavarios, ó mayordomos, pertenecía á la colonia, 
y el otro, al pueblo; estos eran los hermanos carnales do» 
José y el tío Francisco. Abogado, de gran fama.en el Ilus­
tre Colegio de Valencia, era el primero, y emparentado, 
por su matrimonio, con una de las familias más conoci­
das y acaudaladas de aquella hermosa ciudad; el segundo, 
el tio Francisco, era Juez municipal, estaba bien acomo­
dado y no teinía hijos; así que ninguno de los dos temían 
al gasto, y, por eícontrario, deseaban ambos que las fies­
tas de su año dejasen memoria.
La esposa del primero, doña Teresa, designada gene­
ralmente por la Señora por su edad, porte majestuoso, 
ascendencia linajuda y demás circunstancias que la ador­
naban, tomó la palabra en el momento que, en la men­
cionada mañana, fue iniciada la cuestión de los festejos 
para las próximas ferias; y con aquella dignidad y calma 
de reverenda madre abadesa, que Ja era tan peculiar, ma­
nifestó:
—Que si las primicias y frutos óptimos pertenecían 
siempre al Señor, antes que de otra cosa, debía tratarse 
de las funciones religiosas, las cuales, además, eran las 
que constituían las verdaderas fiestas, y que por su parte 
y para tal objeto, estaba dispuesta á tirar la casa por la 
ventana, como se suele decir.
Una salva cerrada de aplausos y de bravos premiaron 
el religioso celo de la Señora, la cual, lisonjeada, sí, por 
Iá benévola acogida de su proposición, no se durmió en las 
pajas, sino que, aprovechando la ocasión, comenzó á 
bosquejar lo que habían de ser las funciones religiosas, 
detallando lo relativo al adorno é iluminación de los alta­
res, música, coros, etc., etc. haciendo especial hincapié en 
el deseo que sentía de que los predicadores, en los tres 
días, fueran distintos y de los más afamados que se cono­
cieran, proponiendo, por su parte, para el primer dia, á su 
padre confesor, que era el Penitenciario de la Catedral 
valenciana, admirado por propios y extraños como pro­
digio de elocuencia.
Entre tanto, los que en un ángulo de la habitación, y 
disfrutando de la deliciosa frescura que por ancha venta­
na penetraba del jardín contiguo, formaban la eterna 
mesa de tresillo, con sus correspondientes mirones, gente 
madura la mayor parte, y todos ellos de buen humor, sus- 
pendiendo el juego, en obsequio á la Señora, y por respet» 
á la materia de que se trataba, comenzaron á tramar 
entre ellos una de tantas bromas, verdaderas diabluras, 
que durante el verano les hacían pasar el tiempo en cons­
tante hilaridad y algazara. El Secretario del Ayunta­
miento, marrullero y ladino, como pocos, fué el que apun­
tó la idea con estas irónicas é intencionadas palabras:
—iNo dicen ustedes, los clavarios, que desean que 
quede memoria perdurable de las fiestas de su año?, y jno 
lia indicado la Señora que quiere ver ocupada la sagrada 
cátedra por los más eminentes oradores entre los conoci­
dos?; pues al Penitenciario de Valencia y al Magistral de 
Zaragoza puede agregarse, como precioso remate, nues­
tro ( 1) Masen Manuelico.
Una carcajada comprimi«la y prolongada acogió tan 
enrevesado pensamiento, pues el tal Musen Manuel era 
un señor muy bueno é inocente, pero en extremo igno­
rante, hasta el punto de no acertar casi a leer mas que en 
su misal.
Sin saber cómo ni cuando, las fiestas de Septiembre ee 
echaron encima, pues el tiempo, inmutable en su carrera, 
desoye lo mismo al que quiere que vuele, que al que pre­
tende que se detenga: mas las comisiones nombradas en 
aquella célebre mañana en que se acordaron los festejos, 
habían desarrollado toda la actividad necesaria, y esti­
co Mosen—Tituloó tratamiento equivalente á Don,que amesw dabaála 
nobleza de secunda clase, en la Corona de Aragón, quehtiy se Já só o á los 
sacerdotes, y se usa casi exclusivamente en ¡a provincia de leiueL
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muladas unas por otras con el deseo de cumplir mejor, 
llegó la liora de la inauguración estando todo perfecta­
mente disp testo y preparado. A las doce en punto del día 
cinco, resonó a la vez, el repique y volteo de campanas, 
el estallar de los cohetes y bombas reales y el alegre 
pasacalle de la música y dulzainas.
•laínas ¿nía* fiestas de Val verde había habido música, 
fuegos artificiales é iluminación de las fachadas de la 
*8lc=¡ia, de la casa del pueblo y de las de los clavarios;
estas cosas extraordinarias, los bailes públicos y de 
*°cteda l, los toretes y vacas bravas que prometían mucho 
Juego, los magníficos premios para los concursos pecua- 
*7° y agrícola, y por lln, los predicadores tan renombra- 
0s venían, hicieron que v al verde estuviera, desde la 
áspera, rebosante de forasteros, pues cada uno podía 
ucomrar en estas ferias y fiestas loque fu.esé de su gusto.
No hay para qué decir que la gente era todo lenguas 
<iue se deshacían en alabanza de la generosidad de los 
" avai"i°s y admiración de las riquezas que deben poseer 
cuando hacían tales gastos.
Todo marchaba admirablemente: habían transcurrido 
08 dos primeros dias de las fiestas sin el menor incidente 
eaagradable, p íes hasta la Providencia se habia decla­
mado por completo en favor de los que podían haber sido 
victimas inocentes de su afición é ignorancia en el arte 
uel toreo.,Todos se hallaban contentos y satisfechos, pero 
Especialmente la Señora, que estaba entusiasmada y pro­
fundamente conmovida al ver la devoción y religiosa 
compostura con q ie aquellas sencillas gentes habían lle­
nado las ámpiias naves del templo, y escuchado la divina 
Palabra, si bien es cierto, que los oradores todo se lo me­
recían, los cuales en manera alguna habían hecho trai- 
^ n a su justa fartiH, ni defraudado las bien fundadas 
Per atizas de sus numerosos oyentes, 
p, ntrigados andaban los contertulios de casa del tío 
rancisco, principalmente las amigas de la Señora y, 
Pe todos, ésta, por saber quien era el predicador del 
*a* cuyo sermón, por ser el de la Patrón a, se había con­
siderado siempre como ehmás importante y de verdadero
compromiso; mas, apesar de sus astutas y pacientes 
investigaciones, nada, sobre el particular, habían podido 
vislumbrar, por lo cual la Señora decía á una de sus ínti­
mas, al salir de comulgar:
-¡Ay! Loilta, créame usted, hija mía, que estoy sobre 
ascuas, pues esa colección de... niños grandes son el 
mismísimo enemigo, y á trueque de divertirse son capa­
ces de cualquier travesura ¡ay, hija mía!, qué deseos tengo
! e que terinine el sermón de hoy, pues me temo cualquier cosa.
Entre tanto y reunidos en casa del señor Cura la ma­
yor parte de los que formaban La eterna mesa de tresillo 
platicaban sobre el mismo lema:
—No me llega la camisa al cuerpo—decía el Párroco — 
y vamos, señores, francamente, no comprendo como he 
^ido tan débil, y es que este Secretario conoce muy bien 
flaco de ca la cual, y luego presenta las cosas tan á 
üámpo^an fáciles y sugestivas, que no puede uno librarse 
caer en la tentación.
A lo que replicó el Secretario:
—Pero tno quieren ustedes que las fiestas de este año 
dejasen para siempre memoria? pues para conseguirlo 
^°nía que hacerse algo gordo.
—Y tan gordo como vá á resultar—añadió el Alcalde.
—Ayer—continuó el señor Cura—después de escuchar 
aquel sermón tan magnífico, tan elocuente, decía yo, 
entre mi, ¡qué contraste con el de mañana!, y verdadera­
mente arrepentido de haber no sólo consentido, sino coad­
yuvado á la bromj, le pe lí á la Virgen Santísima que, 
ya que nos hemos metido en este atolladero, se digne 
hacer un milagro, inspirando á Mesen Manuel uno de 
esos sermones sencillos, pero que conmueven y hasta 
hacen 1 lorar.
—Gueno, güeno, señor Cura—interrumpió el tío Fran­
cisco—jcou que un sermón úco que conmueva y haga 
llorar?; pues no pidió usted nada; y eso ques-tultimo pue 
que lo haga el mesme en cuántico se vea en lo alto del 
pulpito,
—¡Hombre--dijo don José--sería cosa que me molestase 
en extremo que la broma res litara por el lado triste, pues 
yo lo que me propu-se y deseo es que todo sea a’egria. 
tendría que ver que to la? mis astucias, toda mi diplp- 
macia y mi paciencia durante mes y medio que me ha 
costado convencerle, á pesar de la eficaz ayuda de uste­
des, más los reíate dantos, señores, que ya le tengo entre­
gados y que fué la condición síne qua non para decidirse, 
tendría que ver, digo, que todo esto diera solamente por 
resultado in pueril gimoteo que nos desluciese la fiesta y 
nos atrajera las santas iras de to las las beatas capitanea­
das por la Señora, mi reverenda esposa:~pero no hablemos 
más decoras tristes y siga el veloz movimiento de la 
alegría y algazara que, ó mucho me engaño, ó la hemos 
de tener hoy en abundancia; y á la iglesia, señores, que 
la hora se aproxima.
Toda aquella falange, más temible que la macedónica, 
penetró en el templo, y de ella todos loé qne por su mi­
nisterio ó cargo no tenían puesto designado, tomaron 
posiciones, colocan lose en los puntos más ocultos, pero 
desde los que se veía el púlpito perfectamente.
La función religiosa resultaba magnífica y solemne: 
mas, cuan lo antes del evangelio aparecieron los clava­
rios llevando en medio a Musen Manuel, el asombro, pri­
mero y á contiñuación movimiento, el murmullo fué 
general. )E1 Párroco, que asistía de Diácono, estaba tem­
bloroso y pálido como un muerto; dote José, mas colorado 
que un pavo, por los esfuerzos que hacía para contener 
sus sonoras carcajadas, y los demás de la conjura, libres 
de miradas indiscretas, muriéndose ya de risa y dispo­
niéndose á pasar un rato de primera.
Entre tropiezo y pisotón llegó, por fin, Mosen Manuel 
al púlpito, y azora lo, descompuesto y como el reo las del 
patíbulo, así subió el pobre las escaleras de la sagrada 
cátedra. Tiende una mirada, vaga, indecisa, de esas que 
no descubren m is que la inmensa angustia de que van 
cargadas; deja el bonete sobre la barandilla del púlpito, 
pero con pulsó tan incierto, con tan temblorosa mano, que 
falto de la base suficiente cae al suelo; híncase de rodillas, 
y en esta posición permanece mis do dos minutos que á 
la mayor parte del au 1 i torio les parecieron dos siglos.
Los conjurados entre tanto muerden los pañuelos y se 
aprietan los costados para contener los accesos de risa 
furiosa que les acometen.
Aparece de nuevo la asombrada figura de Mosen Ma­
nuel; vuelve á mirar á todas partes, limpiase el sudor re­
petidas veces, tose, se mueve de uno á otro lado, y cuando 
comienzan á percibirse claramente los suspiros y compa­
sivas exclamaciones de los unos y las carcajadas com­
primidas délos otros, se abalanza hacia el auditorio; tose 
una vez más, se rasca la cabeza como si quisiera sacar 
algo de entre los encrespados pelos, y por fin, con voz 
atiplada y quejumbrosa exclamó:
—Chicos, no me acuerdo, que si me acordara, ya veríais 
que bonico estaba. •
Y cogiendo su bonete se bajó del púlpito, aquí caigo, 
allá levanto.
No fue menudo el escándalo y la tremolina que allí se 
armó por el momento: las mujeres hablaban y gesticula­
ban indignadas; los hombres bromeaban y reían, y los 
de la conjura, más corridos que una mona, no se atrevían 
á levantar los ojos del suelo, poniéndoseles carne de ga­
llina y los pelos de punta al pensaren las burlas y cuchu­
fletas de que iban después á ser ot*,etd.’
Como todo, en este mundo, terminó también aquella 
famosa misa, apresarán lose, las gentes á salir del templo 
para poder dar ríen la suelta á sus contenidas lenguas, no 
descuidándose la hermana de Mosen Manuel, que, parada 
en el atrio de la iglesia, con el semblante sonriente y en 
alta voz decía a una vecina suya, cuando salía del Ayun­
tamiento con los curas y clavarios:
— Es que esos señores olvidaron que detrás del bonachón 
manteo de mi hermano estaba mi espabilado delantal, asi 
que les ha costado la broma veinte (¿uros como veinte 
soles, y además se han quedado los burladores bullados.
Iuior-Nisode.
Noticias
Ha sido aprobado ei proyecto de reparación y 
ensanche del puente de esta villa de Peñaliel, cuyo 
presupuesto asciende á 163.795*76 pesetas.
Las obras se harán por administración.
Se ejecutarán en primer término las de repara­
ción de cimientos, za npeado y zócalos; después las 
restantes: pero todas desde luego quedan autoriza­
das, siguiendo aquel orden, que tiende, según el 
dictamen técnico, á evitar los daños que la fuerza 
del río Duero pudiera ocasionar* si de una vez se 
desmontase el puente.
La realización de esta obra es de tan grande 
importancia, que interasa en alto grado no sólo á 
Peñaliel, sino á otros muchos pueblos que acuden 
con sus productos al concurridísimo mercado de 
esta villa.
EL PRECIO DE LA UVA
De La Liga Agraria: Es increíble lo que en la 
Mancha nos comunican respecto al previo que al­
canzan las uvas, pero os desgraciadamente cierto. 
Desde Zíncara (Ciudad Real) nos aseguran haberse 
vendido cinco mil arrobas de uva tinta á nueve 
reales arroba y otras cinco mil á diez reales sobré 
vagón pago adelantado. ¿Dónde vamos á parar? 
Esperamos datos de otra zona.
Eso decimos nosotros esperamos datos y la 
desgracia será que eso «si es cierto no lo veremos».
Valtadolid.—lmp. de A. Rodriguei.
Sección Mercantil
Peftafíel 26
El mercado muy concurrido. Entraron de 5 á 
«*000 fanegas durante la semana.







Üfovimi' ntn de mercancías en esta estación desde el día 19
al 26 de ente mes.
llegadas SALIDAS
2 wagones trigo. 8 wagones trigo.7 » varios. G > harina.2 » cemento. 5 » salvados.
1 » pólvora. 6 » varios.











Aranda de Duero 26






Boa de Duero 26




G irbanzos de 90 á 120.
Vino á 11 y 12 rs. cántaro.
El Corresponsal 
Medina del Campo 26
Al mercado de hoy entraron 400 fanegas de 





Se han hecho pocas operaciones.
Vendióse trigo de Medina, Sanchidrián y Olme­




Almacenes del Canal—Entraron hoy 2.000 fanegas 
de trigo que se vendieron á 39 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 500 fanegas de trigo que se pagaron á 39. ’
Centeno 200 id. á 26 id. id.
Cebada 150 id. á 19 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 34 pesetas.
Clases blancas y buenas á 33*50 id.
Idem corrientes á 33 id.
Idem de segunda buenas á 32 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
Salvados.—Tercerillas buenas á 8*50reales arro­
ba, cuartas á 6, comidilla á 5, salvado ancho 
á 5*50.
El tiempo es lluvioso.
El Corresponsal
MERCADOS DE VINOS
En la ribera alta se cotizan en alza en los pue­
blos próximos de Peñaliel, efecto de la prisa por 
desocupar los envases en baja de 10 á 12 reales.
En los pueblos de la provincia de Segovia, La­
guna, Fuontid.ieña, Calabazas y otros so vendimia 
con escaso rendimiento.
LA VOZ DE PEÑA FIEL
ección de anuncios
Grandes talleres de sastrería y confecciones
orio Hernández
VALLADOLID
Se han recibido las más altas novedades en géneros para la presente estación, y se 
pueden adquirir á ios precios sin competencia posible, que siempre distinguió á esta, acre­
ditada casa, contando para la confección de toda clase de prendas, de cortadores de pri­
mer órden, bajo su competente dirección.
GREGORIO HERNANDEZ
ACERA DE SAN FRANCISCO, 29 Y CONSTITUCIÓN, 7
VALLADOLID
GRAN ALMACEN DE CEREALES
DE
D. SERVIO CALVO
En este almacén se compra toda la clase de ce­
reales y legumbres, garantizando buenos precios y 
escrupulosa legalidad en el peso.
PEN AFIEL
(frente á Sen 9*ab/o, esquina á ia Storieío)
Grao Comercio de tejidos del Reino y Extranjeros
DE
JOSÉ VALIENTE É HIJO
GRAN ALMACÉN DE COLONIALES.—PEÑ AFIEL
Esta antigua y acreditada casa dispone de un gran surtido en los artículos 
que trabaja y con precios afinados.
D. Antonino Rodríguez Estalot
ANTIGUO MÉDICO DE CASTRILLO DE DUERO 
ha trasladado su residencia á esta villa, CALLE DERECHA AL COSO, donde 
ha establecido
GABINETE DE CONSULTA PÚBLICA, 
dedicándose con especialidad á GINECOLOGÍA y OPERACIONES
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES GRATIS Á LOS POBRES
COSERCIO DE BISUTERÍ1 Y QUINCALLA
DE
Ezequiel Chicote
Paquetería, cristal, loza, abanicos, sombrillas, 
pendientes y otros artículos.
PeRafiel.—Plaza de San Miguel, n.° 25 (junto á la iglesia)
NO CONFUNDIRSE
La Erisis Agrícola y Pecuaria en España
y sus verdaderos remedios
por
D. SANTIAGO MARTÍNEZ MAROTO
Esta obra, de verdadero interés para la clase agrícola, 
especialmente para los Sindicatos, Cámaras Agrícolas, 
Ayuntamientos y Diputaciones, se vende en la Adminis­
tración de este periódico al precio de cuatro pesetas Los 
señores subscriptores tienen el beneficio de 50 por 100.
LA COMPETIDORA
La mejor y más económica MÁQUINA VELDADORA, según 
testimonio de los labradores que la usan; de fácil manejo y "re- 
eultados positivos. Los que deseen adquirirla ó pedir datos, á
D. Francisco Vizcaíno
PLAZUELA DE SAN PABLO, EN PEÑ AFIEL
No confundirse
Ramón Gallego y Compañía
Fábrica de barnices, purpurinas y 
pinturas preparadas de todos los colo­
res. Especialidad en purpurinas oro, 
aluminio y esmalte.
San Martín de Rubiales (Burgos)
Benito Lobejón “El Viliarramiel,,
Comercio de curtidos. Compra de pieles Cortes 
aparados, abarcas, correas, sobeos, medianas y 
artículos de zapatería y guarnicionería.
Callé de la Judería, núm. 20.—Peñafiel
Sucursal en CuéVar, calle de San Francisco, núm. 19.
EL SIGLO XX
Casa de Viajeros de
PLAZA MAYOR
Esta antigua y acreditada casa, recomendada por su situa­
ción. comodidad y economía, tiene grandes habitaciones de hos­
pedaje, servicio de coches á todos los trenes y para expediciones 
de señqres viajantes á lodos lofs pueblos, especialmente á Cué- 
llar y Sépúl veda .
COLEGIO DE 2.a EISEÑANZA DE PflRFlEL
Incorporado al Instituto de Valladolid
CUADRO DE PROFESORES
D. Cipriano Sabirón, Licenciado en Filoso­
fía y Letras, Director.
D. Baltasar Alonso, Licenciarlo en Cien­
cias "F ísjqp, Q .túnicas.
D. Angel Escribano, Licenciado en Filoso­
fía y Letras y en Derecho.
D. Manuel Olave, Licenciado en Filosofía 
y Letras.D. Saturio Palomo, Bachiller en Ciencias.
Brillantes resu tados
Para informes dirigirte al Director, 




Calle del Puente, n.° 3
peñafiel
En este acreditado establecimiento 
se acaban de recibir lasabas noveda­
des para la próxima temporada y so 
venden con rebaja los géneros de la 
presente estación.
NO CONFUNDIRSE:
Casa de Quico el Pañero
clorosis, palidez, pobreza de 
sangro, desarreglos periódi­
cos, palpitaciones nerviosas, 
des va n eci míen tos, debjli dad 
por exceso de trabajo men­
tal, agotamiento por perdí-
fdas humorales, neurastenia, SE CURAN rápidamente con la
HEMOGLOBINA LIQUIDA
Compañía francesa EL FENIX
SEGUROS Á PRIMA FIJA 
contra el incendio, el rayo, 
la explosión ¿lo gas J los aparatos 
de vapor.
%ue £¿faliette, 33.-—PARIS 
AGENTE GENERAL EN VALLADOLID 
D. Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
Farmacia del L.110 PEDRO DE ¡J VILLA
peñafiel
En esta Botica hay gran surtido de 
especialidades farmacéuticas, aguas 
minerales, jarabes, sales marinas 
pastas y pastillas de todas clases.
Ortopedia.— Bragueros, suspen­
sorios, jeringas vaginales, rectas y 
arroas de cristal, biberones, pezone­
ras, saca leches, sondas, Cura Antisép­
tica de Lister, pulverizadores de aire y 
de vapor, cuentagotas, esponjas, co­
pas de cuasia, etc., etc.
Pinturas de todas clases, purpuri - 
ñas, aceites, barnices, cola, brochas y 
pinceles.
Pídase en farmacias y droguerías GRAO y BÜFILL, 8. en G.
Campo Sagrado, 24, Barcelona 
¿77 Peñafiel, farmacia de 3). 9edro de la Vida 
ABONOS QUÍMICOS ó minerales
¡LABRADORES! Si queréis aumentar el pfoducto de vuestras tierras me­
jorando á la vez los productos, emplearles
ABONOS QUÍMICOS
Son los únicos qué resuelven el problema de producir mucho y barato, 
pues el aumento de cosecha que cón ellos se consigue devuelve con creces los 
gastos de su compra y reparto.
Alternando el uso de los abonos químicos con el estiércol no hay necesi­
dad de barbechar, pues una tierra bien cultivada, puede y debe sembrarse 
todos los anos. Muchas experiencias así ya lo tienen demotrado.
Todas las plantas necesitan la misma clase de alimentos ó abonos, pero 
en distintas proporciones, por cuya razón se preparan abonos especiales para 
Trigo, C' bu da y Centeno, liñas y Ai bolado, Patatas y Remolacha, Cáñamo, Hor­
talizas, Prados, etc.
Pava la compra de estos abonos y cuentas noticias y detalles se deseen 
respecto á ellos dirigirse á D. PEDRO DE LA VILLA, í armacéutieo, Peñaüeh
